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Bank Pertanian biaya projek kenaf
BANK Pertanian Malaysia me
nyediakan pemblayaan kepa
da petani yang bercadang ber
alih daripada tanaman tembakau ke
pada kenafdi bawah inisiatifWllayah
Ekonomi Koridor Timur ECER
Pengurus Besarnya Martini Os
man berkata bank itu yang dibe
rlkan mandatmenyalurkan skim pin
jaman tembakau bersedla menawar
kan pembiayaan alternatif bagi
membantu petani menukar skim
tembakau sekarang kepada perlada
ngan kenaf
Inisiatifini adaiah sebahagian da
ri usaha mengukubkan kehadiran
dan kedudukan Bank Pertanian da
lam komuniti perladangan terutama
mereka yang terbabit dalam projek di
bawah ECER katanya dalam kenya
taan yang dikeluarkan Sekretariat
ECER
Penanaman kenaf diberi keutama
an kerana apabüa Kawasan Perda
gangan Bebas Asean berkuat kuasa
pada 2010 Malaysia akan mengu
rangkan duti Import tembakau men
jadlkan penanaman tembakau ku
rang berdaya saing
Penanaman tembakau telah men
jadi sumber pendapatan utama bagi
kebanyakan isi rumah di pedalaman
Kelantan dan Terengganu
Di bawah ECER keluasan kawasan
sasaran bagi kenaf ialah kira kira
10 000 hektar la dijangka mening
katkan pendapatan 10 000 pekebun
kecil tembakau dan mewujudkan le
bih banyak pekerjaan
Pokok kenaf holen diproses men
jadi kertas pakaian bahan binaan
aksesori kereta dan biofuel
Biji benih kenafmenghasilkan mi
nyak sayuran yang boleh dimakan
dan kaya bahan anti pengoksidaan
omega
Minyak berkenaan boleh juga di
gunakan untuk kosmetik mmyak pe
lincir industri dan biofuel
Pada perlngkat global kenaf men
capai harga antara RM700 dan
RM1 200 setan dengan 95 peratus da
ripada pengeluaran kenaf global




LTN menggalakkan petani mena
nam kenafyang mempunyai potensi
besar manakala Institut Penyelidi
kan Veterinär Institut Pembangu
nan Penyelidikan Pertanian dan
Universiti Putra Malaysia telah me
nubuhkan satu kumpulan teknikal
kenaf
Kerajaan sudah memperuntuk
kan RM2 juta bagi tujuan penye
lidikan kenaf di bawah Rancangan
Malaysia Ketujuh RMK 7 1996
hingga 2000 dan RM3 2 juta untuk
tujuan yang sama di bawah RMK 8
2001 2005
Sementara itu Pengerusi Lembaga
Tembakau Kebangsaan Datuk Mohd
Zain Ismail berkatapetani tembakau
digalakkan menanam kenaf kerana
ia menyediakan peluang perniagaan
yang memberangsangkan
Tahun lalu beliau berkata pihak
nya memperuntukkan RM68 juta ba
gi membantu petani tembakau me
ngurangkan bebanan pinjaman
